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Resumen 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo Determinar en qué medida, el control interno 
optimiza la rentabilidad de la empresa de venta de nutrientes para las plantas. Lima - 2018, se 
utilizó el enfoque cuantitativo, tipo de investigación descriptiva, diseño no experimental, 
descriptivo y transaccional, se recolectó datos mediante la encuesta y el instrumento del 
cuestionario, los mismos que serán tratados estadísticamente.  
 
Es una empresa de venta de nutrientes para las plantas. dedicada a brindar soluciones 
innovadoras a través de productos de calidad que maximicen el potencial genético de los 
cultivos bajo distintas condiciones meteorológicas en la agricultura. En esta empresa no se 
está realizando el control interno de los activos, de los costos ni la eficiencia operativa de las 
actividades económicas, lo que está afectando la rentabilidad en la empresa. 
 
El estudio llego a la siguiente conclusión: Se determinó el efecto del control interno en la 
empresa de venta de nutrientes para las plantas. Lima. en el 2018, para lograr la optimización 
de su rentabilidad, determinándose que la aplicación del control interno no es un tema que 
involucra únicamente al área contable, sino que es ineludible la participación y compromiso 
de toda la organización para obtener una rentabilidad que beneficia a todos. 
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Abstract 
 
The objective of this research was to determine to what extent, internal control optimizes the 
profitability of the company selling nutrients for plants. Lima - 2018, the quantitative 
approach, type of descriptive research, non-experimental design, descriptive and data were 
collected through the survey and questionnaire instrument, which will be treated statistically 
 
It is a company selling nutrients for plants dedicated to providing innovative solutions 
through quality products that maximize the genetic potential of crops under different weather 
conditions in agriculture. This company is not undergoing internal control of assets, costs or 
operational efficiency of economic activities, which is affecting profitability in the company. 
 
The study came to the following conclusion: The effect of internal control selling nutrients 
for plants. Lima was determined. in 2018, to achieve the optimization of its profitability, 
determining that the application of internal control is not an issue that involves only the 
accounting area, but that the participation and commitment of the whole organization to 
obtain a profitability that benefits everyone. 
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